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Nantes – Zac Sully
Sondage (1992)
Jérôme Pascal
1 Cette opération de diagnostic a été réalisée préalablement à l’urbanisation d’une Zac de
4 ha,  située  sur  le  versant  nord  du  coteau  Saint-Clément.  La  partie  basse  du  site
correspond à  l’ancien  marais  de  Barbin,  tributaire  de  l’Erdre  et  alimenté  par  deux
ruisseaux descendant du coteau. Cette zone n’a été assainie et urbanisée qu’à partir de
la fin du XIXe s., après l’endiguement de l’Erdre et la construction du pont Saint Mihiel.
2 La partie haute du site, le long de la rue du Préfet Bonnefoy, recelait les vestiges de
l’abbaye  Saint  André  fondée  au  Ve s.  et  de  la  chapelle  qui  lui  a  succédé.  Celle-ci,
reconstruite en 1766 a été démolie à l’occasion de travaux.
3 Seules sept sépultures (cinq sarcophages et deux coffres en dalles d’ardoises) ont été
retrouvées, en fort mauvais état ; les nombreux fragments de sarcophages incorporés
dans les constructions attestent cependant de l’importance de la nécropole.
4 Quelques morceaux de tegulae et une petite section de mur en petits moellons de granit
témoignent  de  l’occupation  gallo-romaine  du  site,  mais  aucun  niveau  ou  structure
identifiable n’était conservé.
5 La fouille de ces maigres vestiges a pu être menée dans les délais initialement impartis
aux sondages d’évaluation.
6 Des  fouilles  menées  dans  la  chapelle  vers 1920  avaient  livré  dix-huit  sarcophages
décorés, en calcaire coquillier, ainsi que des indices d’occupation gallo-romaine.
7 Une étude palynologique sera prochainement conduite à partir d’une colonne d’une
dizaine de mètres de sédiments dans des séries particulièrement intéressantes pour
l’étude du comblement vaseux de l’Erdre.
8 Ce secteur,  qui semblait prometteur,  s’est toutefois révélé profondément bouleversé
par les fouilles anciennes, les creusements de caves, et les d’extractions de matériaux.
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